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Conclusions!
!
•  Automated! image! analysis! using! PIV! and! PTV!methods! can! iden^fy! the!
size,!density!and!sejling!velocity!of!1000s!of! in#situ#suspended!par^cles!
per!30s!sequence.!!
•  Pellets!are!very!resilient.!Pellets!from!sediment!traps!kept!undisturbed!in!
refrigerated! storage! in! our! lab! maintained! their! shape! and! size!
distribu^on,!even!aher!2!years.!
!
•  Seasonal! changes! in! pellet! concentra^on! appear! to! be! inversely!
correlated!with!the!seasonal!changes!in!bed!erodibility.!!
•  Care!should!be!taken!in!interpre^ng!D50!sta^s^cs!of!suspended!par^cle!
distribu^ons.!!
•  By!first!classifying!par^cle!types!by!density,!the!sta^s^cs!of!dis^nct!
par^cle!subpopula^ons,!such!as!flocs,!denser!mud!aggregates!(e.g.,!
pellets),!and!primary!par^cles!can!be!separately!interpreted.!

